
























自閉症スペクトラム障害（Autistic Spectrum Disorder :
ASD），注意欠陥多動性障害（Attention-Deficit Hyperactiv-












































































































プロセス 1 文字を想起にして書くことも，文字を見ながら書き写すこともできない。 4歳以前
プロセス 2 文字を想起して書くことはできないが，文字を見ながらであれば書き写すことができる。 4歳～








































































































































（Disorder of Written Expression）としている。また，ICD
−10では，学力の特異的発達障害（Specific Developmental
































































































































































































































































































Erhardt, R. P.（1982）. Developmental hand dysfunction :
























Lisa A. Kurtz（2008）. Understanding motor skills in chil-
dren with dyspraxia, ADHD, autism, and other learn-
ing disabilities－a guide to improving cordination－.
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２１書字技能の発達および習得のための指導
